




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 章 木星、第 章 土星
倍である。
まず水星の最
土星の順に
地球の半径を
この章の数値
最近距離
最遠距離
近の距離が月の最遠の距離に
「内側の惑星の最遠距離はその
１としたときの地球からの距
をまとめると次のようになる
月 水星 金星
等しいことを説明した後、水
外側の惑星の最近距離」であ
離について述べる。
。
太陽 火星 木星
星、金星、火星、木星、
るという前提に立つて、
土星
地影
第 章 恒星
すべての恒星
天体は大きい
は地球から等距離のところに
ものから順に、太陽、１等星
ある天球の表面に張り付けら
の恒星、木星、土星、その他
れているとみなす。
の恒星、火星、地球、金
第「インド
星、月、水星であるとする
章 マイル数による距離
におけるイスラーム科学の原典
。
研究」中間報告
全ての天体の地球からの最
イルを掛けたものである。
月 地
太陽 火
遠距離を「マイル」単位で求
まとめると次のようになる。
影 水星
星 木星
める。第 章の数値に地球の
金星
土星
半径 マ
